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Què és l’accessibilitat?!
•  Accessibilitat física!
•  Accessibilitat lingüística (doblatge, 
subtitulació, veus superposades)!
•  Accessibilitat social (exemple: Apropa 
Cultura)!
•  Accessibilitat sensorial (focus de la 
presentació) !
!
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Per què?!
•  Convenció de l’ONU per a les 
Persones amb Discapacitat (2006)!
•  Article 30: !
– “Tinguin accés a material cultural en formats 
accessibles”!
– “Tinguin accés a programes de televisió, 
pel·lícules, teatre i altres activitats culturals 
en formats accessibles”!
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“Tinguin accés a llocs on s’ofereixen 
representacions o serveis culturals 
com ara teatres, museus, cinemes, 
biblioteques i serveis turístics, i tant 
com sigui possible, a monuments i 
llocs d’importància cultural nacional”!
Per què?!
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•  Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat!
– Capítol VII. Accessibilitat de les 
activitats culturals, esportives i de 
lleure!
•  Desenvolupament del Pla 
d’accessibilitat dels equipaments 
escènics i musicals 2017-2020.!
Per què?!
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•  Cal oferir aquests serveis!
•  Mirar de convertir-ho en una 
oportunitat!
!
Per què?!
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Per a qui?!
•  Persones amb discapacitat (física, 
sensorial, intel·lectual o cognitiva, etc.)!
•  Envelliment de la població!
!
tots nosaltres!
!
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Serveis d’accessibilitat!
•  Audiodescripció (presentació P.Orero)!
•  Audiosubtitulació!
•  Audiointroducció!
•  “Touch tours”!
•  Subtitulació!
•  Interpretació !
•  Documents escrits accessibles!
•  Bucle magnètic (presentació ACAPPS)!
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L’audiodescripció!
•  Elements visuals!
– Personatges, vestuari, expressions 
facials!
– Lloc on passa l’acció!
– Escenografia (attrezzo)!
– Moviments (entrades i sortides)!
– Text escrit, etc. .!
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Exemples de “What happens while”!
•  Només àudio, sense imatge ni AD !
•  Àudio i AD (diverses versions)!
•  Versió audiovisual!
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L’audiodescripció!
•  Insertar l’AD en espais sense diàleg!
•  Gravada, en directe !
•  Preparada, semipreparada, 
improvisada !
•  Arts escèniques: AD preparada, però 
es llegeix en directe per adaptar-se a 
possibles canvis !
!
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Exemple!
S'obre el teló i una tènue llum il·lumina 
l'escenari. Al mig, hi ha els dos edificis 
que formen l'escenografia. Al de 
l'esquerra, hi ha les golfes on viuen 
Marcello, que pinta un paisatge del Mar 
Roig, i Rodolfo, que observa l'estufa 
apagada, tapat amb una manta.!
!
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Audiointroducció!
•  Al principi, explicació del context i tot 
allò que no hi ha temps de descriure 
durant l’obra. !
•  Preparada prèviament!
•  Exemple: audiointroducció abans de 
cada acte a l’òpera/ audiointroducció 
en pel·lícules!
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L’audiosubtitulació!
•  Text afegit: subtítols/sobretítols!
•  Text que forma part de l’obra: rètols, 
material escrit.!
!
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L’audiosubtitulació!
•  Dificultat d’accés per a persones 
cegues o amb discapacitat visual, 
però també per a persones amb 
dislèxia i dificultats de lectura !
!
•  Lectura en veu alta, efecte de “veus 
superposades”!
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L’audiosubtitulació!
•   Combinació d’audiodescripció i 
audiosubtitulació !
•   Només audiosubtitulació (per 
exemple, televisió a Suècia 
mitjançant síntesi de parla)!
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L’audiosubtitulació!
•   Experiència a “Roberto 
Devereux” (Liceu, versió concertada)!
•  Exemple de WHW!
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AD, AI, AST!
•   Importància de les qüestions 
tècniques per garantir una bona 
recepció!
•  Importància d’informar que aquests 
serveis existeixen (per exemple, web 
accessible)!
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Integració en el procés!
•  Notes on Blindness!
!
www.notesonblindness.co.uk/
accessibility/ !
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“Touch tours”!
•  Descripció tàctil de 
l’escenari!
!
•  Exemple: segons 
ACIC, espectacles 
infantils al Centre Cívic 
Les Corts i CC 
Cotxeres Borrell!
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La subtitulació !
•  Subtitulació/sobretitulació per a 
oients: interlingüística!
!
•  Subtitulació per a persones sordes i 
amb discapacitat auditiva: 
interlingüística o intralingüística!
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La subtitulació!
•  Què diuen els personatges!
•  Qui parla!
•  Quin és el seu estat d’ànim!
•  Identificar els sons ambientals 
(telèfon, ambulància) i música!
!
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Exemples!
•  Exemples extrets dels projectes 
DTV4ALL i HBB4ALL!
!
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La subtitulació!
•  En directe / gravada!
•  Preparada, semiplanificada, 
improvisada !
•  En directe: reconeixement de parla 
(“respeaking”, reparlat), teclats!
•  Subtítols preparats i es llancen en 
directe!
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Dispositius per rebre-la!
•  Sobretítols / subtítols!
•  Segones pantalles: mitjançant 
aplicacions!
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Interpretació !
Font: https://zeroproject.org/practice/cultural-inclusion-through-accessible-theatre/!
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Bucle magnètic!
•  Anella d’inducció magnètica, ajuda 
per a usuaris de pròtesis auditives (el 
so arriba de manera més nítida)!
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Programes de mà 
accessibles!
•  Braille!
•  Impressió amb lletra ampliada i 
contrast adequat (high contrast/large 
print)!
•  Lectura fàcil!
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Altres aspectes!
•  Fer saber que s’ofereixen.!
•  Com accedir a aquests serveis? Les 
tecnologies i els serveis d’accessibilitat 
(Enric Torres) !
•  Com finançar aquests serveis? (Marian 
Casals)!
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Altres aspectes!
•   Com millorar els serveis?!
– Recerca a la universitat sobre les 
millors estratègies per a cada 
servei!
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Altres aspectes!
•  Recerca sobre possibles nous 
serveis!
– Lectura fàcil/simplificació aplicada 
a la subtitulació !
– Automatització (traducció 
automàtica, reconeixement de 
parla, síntesi de parla, simplificació, 
etc. !
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Altres aspectes!
•   Com formar bons professionals en 
aquests serveis d’accessibilitat?!
•  Com formar experts a gestionar 
l’accessibilitat?!
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Disclaimer!
The information and views set out in this presentation 
are those of the author and do not necessarily reflect 
the official opinion of the European Union. Neither the 
European Union institutions and bodies nor any 
person acting on their behalf may be held responsible 
for the use which may be made of the information 
contained therein !
a c c e s s i b l e  c u l t u r e  &  t r a i n i n g
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ACT project!
•   http://www.actproject.eu/!
•  IO1. Accessibility profiling!
•  IO2. Manager profile definition!
•  IO3. Learning curriculum 
proposal!
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•  IO4. MOOC.!
•  IO5. Certification!
•  IO6. Accessible production 
protocol!
•  IO7. Guidelines!
•  IO8. Quality label proposal!
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Disclaimer!
The information and views set out in this presentation 
are those of the author and do not necessarily reflect 
the official opinion of the European Union. Neither the 
European Union institutions and bodies nor any 
person acting on their behalf may be held responsible 
for the use which may be made of the information 
contained therein !
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ADLAB PRO project!
IO1. Assessment of current AD training 
practices!
IO2. AD professional: profile definition!
IO3. Course design!
IO4. Development of course content!
I05. Evaluation and training!
IO6. Course evaluation, recognition and 
accreditation !
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